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Infarto agudo do miocárdio é a principal manifestação das doenças isquêmicas do coração 
e estão associadas a alta morbimortalidade. Estudos comprovam que apenas 20% dos 
pacientes com dor torácica aguda chegam ao setor de emergências antes de 2h do início 
dos sintomas e que até 30% dos indivíduos aptos não recebem nenhuma terapia de 
reperfusão para IAMCSST. O trabalho tem como objetivo analisar a adequação da rede 
pública pertencente à Regional Pirineus (Goiás) às diretrizes de atendimento ao infarto 
agudo do miocárdio, avaliar a capacidade das unidades para diagnóstico 
eletrocardiográfico rápido e a integração da rede para disponibilidade de transporte, através 
de um questionário especificamente criado para este fim, do qual serão coletadas 
informações básicas sobre as unidades de saúde que realizam atendimentos de urgência e 
emergência pelo Sistema Único de Saúde nos municípios pertencentes à Regional Pirineus 
(SES-GO). Espera-se com esse trabalho mapear adequadamente a rede integrada de saúde 
entre as unidades pertencentes à Regional Pirineus, com potencial para a implantação 
efetiva dos protocolos da Linha de Atenção ao Infarto Agudo do Miocárdio do Ministério 
da Saúde. 
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